


















$X$ Picard Pic(X) Picard
$\mathrm{P}\mathrm{i}\mathrm{c}^{}(X)$ N\’eron-
Severi $\mathrm{N}\mathrm{S}(X)=\mathrm{P}\mathrm{i}\mathrm{c}(X)/\mathrm{P}\mathrm{i}\mathrm{c}^{0}(X)$ , $\mathrm{P}\mathrm{i}\mathrm{c}^{0}(X)$
Mordell-Weil . Picard Pic(X)
. Chow $\mathrm{C}\mathrm{H}^{q}(X)(q\in \mathrm{N})$
( $\mathrm{C}\mathrm{H}^{1}(X)\simeq \mathrm{P}\mathrm{i}\mathrm{c}(X)$ ).
1970 Bass [1] $K$ ,
Beilinson [2] (Abel-Jacobi )
.
, $p$ $k$ $X$ $0$ Chow
$\mathrm{C}\mathrm{H}_{0}(X)=\mathrm{C}\mathrm{H}^{2}(X)$ , .
1. $n$ $\mathrm{C}\mathrm{H}_{0}(X)/n$ .
:
$\bullet$ $p_{g}(X)$ $0$ , $\kappa_{X}$ 1
(Bloch-Kas-Lieberman [3], Salberger [10], Colliot-Th\’el\‘ene-Raskind [4])
$\bullet$ $(n, p)=1$ (Saito-Sujatha [9])
$\bullet$ $X$ 2 (Raskind-Spiess [7])
$n=p^{r}(r\geq 1)$ 1 1 .
, $X$ , 1 Nisnevich
(\S 2 4, \S 3 9 )
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. , \S 3 9 $\text{ }3$ Milnor $K$
.
.
$Y$ $q$ , Chow
$\mathrm{C}\mathrm{H}^{q}(\mathrm{Y})$ :
$\mathrm{C}\mathrm{H}^{q}(\mathrm{Y}):=\mathrm{C}\mathrm{o}\mathrm{k}\mathrm{e}\mathrm{r}(\bigoplus_{x\in Y^{q-1}}\kappa(x)^{\mathrm{x}}-^{\partial}\bigoplus_{x\in Y^{q}}\mathbb{Z})$ .
, $\mathrm{Y}^{m}$ $\mathrm{Y}$ $m$ , $x\in \mathrm{Y}$ $\kappa(x)$
$O_{Y,x}$ , $\partial$ . $q=1$ $\mathrm{C}\mathrm{H}^{1}(\mathrm{Y})$ Weil
. $\mathrm{Y}$ , $\mathrm{Y}$ Weil $D$ $\mathcal{O}_{Y}(D)$
$\mathrm{C}\mathrm{H}^{1}(\mathrm{Y})\simeq \mathrm{P}\mathrm{i}\mathrm{c}(\mathrm{Y})$ .
1. $\mathrm{C}\mathrm{H}^{1}(X)/n$
$k$ $p$ , $X$ $k$ . $n$
$\mathrm{C}\mathrm{H}^{1}(X)/n\simeq \mathrm{P}\mathrm{i}\mathrm{c}(X)/n$ . $\mu_{n}$
1 $n$ $X$ , $\mathrm{G}_{\mathrm{m}}$ $x$
, $X$ Kummer
$0arrow\mu_{n}arrow \mathrm{G}_{\mathrm{m}}arrow \mathrm{G}_{\mathrm{m}}\mathrm{x}narrow 0$
.
. . . $arrow \mathrm{H}^{1}(X, \mathrm{G}_{\mathrm{m}})$ A $\mathrm{H}^{1}(X, \mathrm{G}_{\mathrm{m}})$
$arrow^{\delta}\mathrm{H}^{2}(X, \mu_{n})arrow \mathrm{H}^{2}(X, \mathrm{G}_{\mathrm{m}})arrow\cdots$
. Hilbert 90
$\mathrm{H}^{1}(X, \mathrm{G}_{\mathrm{m}})\simeq \mathrm{H}^{1}(X_{\mathrm{Z}\mathrm{a}\iota}., O_{X}^{\mathrm{x}})(=\mathrm{P}\mathrm{i}\mathrm{c}(X)\simeq \mathrm{C}\mathrm{H}^{1}(X))$
,
$\mathrm{C}\mathrm{H}^{1}(X)/n\simeq \mathrm{H}^{1}(X, \mathrm{G}_{\mathrm{m}})/n^{\mathrm{c}}arrow \mathrm{H}^{2}(X, \mu_{n})\delta$




Chow $\mathrm{C}\mathrm{H}^{q}(X)(q\geq 2)$ ,





$k$ $p$ , $X$ $k$ . $X$
.
$(*)X$ $\mathrm{O}_{k}$ (proper) .
, $r\geq 1$ $p$ Tate $\mathbb{Z}/p^{r}\mathbb{Z}$
$\mathfrak{T}_{r}(2)_{X}$ ([11] ), $\mu_{\ell^{\tau}}^{\emptyset 2}(\ell\neq p)$ $p$
. purity ( ) :
$\mathrm{H}_{x}^{m}(\mathrm{S}\mathrm{p}\mathrm{e}\mathrm{c}(\mathcal{O}_{X,x}), \mathfrak{T}_{r}(2)_{X})\simeq$
$c$ $x$ $X$ (= $O_{X,x}$ ) .
$E_{1}^{u,v}= \bigoplus_{x\in X^{u}}\mathrm{H}_{x}^{u+v}(\mathrm{S}\mathrm{p}\mathrm{e}\mathrm{c}(\mathcal{O}_{X\rho}), \mathfrak{T}_{r}(2)_{X})\Rightarrow \mathrm{H}^{u+v}(\mathfrak{X}, \mathfrak{T}_{f}(2)_{X})$
, :
(2.1) $... arrow E_{2}^{3,0}arrow \mathrm{C}\mathrm{H}^{2}(\mathfrak{X})/p^{r}\frac{\rho_{\tau_{\mathrm{t}}}}{r}\mathrm{H}^{4}(\mathfrak{X}, \mathfrak{T}_{r}(2)_{X})arrow\cdots$ .
:
$E_{2}^{2,2}=\mathrm{C}\mathrm{o}\mathrm{k}\mathrm{e}\mathrm{r}(E_{1}^{1,2}arrow E_{1}^{2,2})$
$\simeq \mathrm{C}\mathrm{o}\mathrm{k}\mathrm{e}\mathrm{r}(\bigoplus_{x\in X^{1}}\kappa(x)^{\mathrm{x}}/p^{r}arrow\bigoplus_{x\in \mathrm{X}^{2}}\mathbb{Z}/p^{r}\mathbb{Z})\simeq \mathrm{C}\mathrm{H}^{2}(\mathfrak{X})/p^{f}$.
(2.1) $\rho_{r}$ . $\mathrm{O}_{k}$
(proper) $\mathrm{H}^{4}(\mathfrak{X}, \mathfrak{T}_{r}(2)_{X})$ ([11] – ).
$\rho_{f}$
$\mathrm{C}\mathrm{H}^{2}(\mathfrak{X})/p^{r}$ , $\mathrm{C}\mathrm{H}^{2}(\mathfrak{X})arrow \mathrm{C}\mathrm{H}^{2}(X)$
, $\mathrm{C}\mathrm{H}^{2}(\mathrm{X})/\mathrm{p}^{\mathrm{r}}=\mathrm{C}\mathrm{H}_{0}(\mathrm{X})/\mathrm{p}^{\text{ } }$ .
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$\mathrm{H}^{1}(\mathrm{Y}_{\mathrm{N}\mathrm{i}\mathrm{s}}, i^{*}\eta_{*}R^{2\otimes 2}\epsilon_{*}\mu_{p^{f}})arrow \mathrm{C}\mathrm{H}^{2}(\mathfrak{X})/p^{r}\frac{\rho_{r_{\iota}}}{},$
$\mathrm{H}^{4}(\mathfrak{X}_{6\mathrm{t}},\mathfrak{T}_{r}(2)_{X})arrow 0$.
:
$\mathrm{Y}$ : $\mathfrak{X}arrow \mathrm{S}\mathrm{p}\mathrm{e}\mathrm{c}(\mathrm{O}_{k})$
$i$ : $Y\mapsto \mathfrak{X}$
$\eta$ : ( $=$ $K$ ) $\mathrm{S}\mathrm{p}\mathrm{e}\mathrm{c}(K)^{\mathrm{c}}arrow \mathfrak{X}$
$\epsilon:\mathrm{S}\mathrm{p}\mathrm{e}\mathrm{c}(K)$ Nisnevich .
3. (1) $Z$ Nisnevich $Z_{\mathrm{N}\mathrm{i}\mathrm{s}}$ , $z$
$(\acute{\mathrm{e}}\mathrm{t}/Z)$ Nisnevich Grothendieck
. $Z$ Nisnevich $\{f_{i} : U_{i}arrow Z\}_{i\in I}$
:
$(\forall x\in Z)(\exists i\in I, \exists y\in U_{i})$ ($f_{i}(y)=x$ and $\kappa(y)=\kappa(x)$ ).
(2) $Z$ $Z$ Nisnevich $\{f_{i} : U_{i}arrow Z\}_{i\in I}$ $Z$
. Nisnevich .
(3) 2 Nisnevich R\sim *\mu ,
($L/K$ : ) $rightarrow \mathrm{H}_{\mathrm{G}\mathrm{a}1}^{2}(L, \mu_{p^{f}}^{\otimes 2})$ ( )
$(\acute{\mathrm{e}}\mathrm{t}/\mathrm{S}\mathrm{p}\mathrm{e}\mathrm{c}(K))$ (
Nisnevich ) .
2 . 2 Leray
$E_{2}^{a,b}=\mathrm{H}^{a}(\mathrm{Y}_{\mathrm{N}\mathrm{i}\epsilon}, R^{b}\epsilon_{*}i^{*}\mathfrak{T}_{r}(2)_{X})\Rightarrow \mathrm{H}^{a+b}(Y_{\text{\’{e}} \mathrm{t}},i^{*}\mathfrak{T}_{f}(2)_{X})$









. $\alpha$ $\mathfrak{X}_{\mathrm{e}’\mathrm{t}}arrow \mathfrak{X}_{\mathrm{N}\mathrm{i}\mathrm{s}}$ .
:
$E_{2}^{a,b}=\mathrm{H}^{a}(Y_{\mathrm{N}\mathrm{i}\mathrm{s}}, i^{*}R^{b}\alpha_{*}\mathfrak{T}_{r}(2)_{X})\Rightarrow \mathrm{H}^{a+b}(\mathfrak{X}_{\text{\’{e}} \mathrm{t}}, \mathfrak{T}_{f}(2)_{X})$.
$Y$ 2 $E_{2}^{a,b}$ $a\geq 2$ $0$ .
$E_{2}^{0,3}arrow E_{2}^{2,2}arrow \mathrm{H}^{4}\epsilon(X_{\text{\’{e}} \mathrm{t}}, \mathfrak{T}_{f}(2)_{X})$
. $e$ $E_{3}^{0,4}$ $E_{2}^{1,3}$ . 2
:
(1) $E_{2}^{0,3}=E_{2}^{1,3}=E_{2}^{0,4}=E_{3}^{0,4}=0$ . $e$ .
(2) :
$\mathrm{H}^{1}(Y_{\mathrm{N}\mathrm{i}\mathrm{s}}, i^{*}\eta_{*}R^{2}\epsilon_{*}\mu_{p^{f}}^{\otimes 2})arrow \mathrm{C}\mathrm{H}^{2}(\mathfrak{X})/p^{f}arrow E_{2}^{2,2}arrow 0$ .
, (1) $\mathfrak{T}_{r}(2)_{X}$
$([5], [6|)$ . (2)





(flabby), , $Y$ $U$
$\mathrm{H}^{q}(U_{\mathrm{N}\mathrm{i}\mathrm{s}}, i^{*}\eta_{*}R^{2}\epsilon_{*}\mathbb{Q}_{p}/\mathbb{Z}_{p}(2))=0$ for $\forall q\geq 1$
.
$\rho_{\infty}$ : $\mathrm{C}\mathrm{H}^{2}(\mathfrak{X})\otimes \mathbb{Q}_{p}/\mathbb{Z}_{p}arrow \mathrm{H}^{4}(\mathfrak{X}_{\text{\’{e}} \mathrm{t}}, \mathfrak{T}_{\mathbb{Q}_{p}/\mathrm{z}_{p}}(2)_{X}):=\varliminf_{r\in \mathrm{N}^{r}}\mathrm{H}^{4}(\mathfrak{X}_{6\mathrm{t}}, \mathfrak{T}_{r}(2)_{X})$
.
5. (1) \rho \infty $\mathrm{C}\mathrm{H}^{2}(\mathfrak{X})/p^{r}$
.
(2) 2 4 $l$ $(\ell\neq p)$ ( 10 ).
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3. 4
4 $-$ , 4
9 . , $X$
. $\mathcal{F}$ $X$ Nisnevich , $q\geq 0$
$N^{q}\mathcal{F}$
$N^{q}F:(Uarrow X:\text{ ^{ } })rightarrow Z\subset U:\mathrm{c}\mathrm{o}\dim\geq q1\mathrm{i}B\Gamma_{Z}(U, \mathcal{F})$
. $Z$ $U$ $q$ .
6. (1) $N^{q}F$ $X$ Nisnevich , , $F$ .
(2) :
$\beta^{q}$ : $\mathrm{g}\mathrm{r}_{N}^{q}F(:=N^{q}F/N^{q+1}F)arrow\bigoplus_{x\in X^{\mathrm{q}}}i_{x*}i_{x}^{*}N^{q}F$ .
$x\in X$ $i_{x}$ $X^{\llcorner}arrow X$ .
(3) $q=\dim(X)$ $\beta^{q}$ .
,
. .
7. $X$ Nisnevich $F$ (coniveau flabby) ,
$0\leq q\leq\dim(X)$ $\beta^{q}$ . 6(2), (3)




$\bullet$ Nisnevich , .
Nisnevich .
8. $k$ $p$ , $\mathrm{O}_{k}$ $k$ . $\mathfrak{X}$ $\mathfrak{O}_{k}$
1 ($\mathfrak{X}$ , 2 ).
:
$Y$ : $arrow \mathrm{S}\mathrm{p}\mathrm{e}\mathrm{c}(\mathfrak{O}_{k})$
$i$ : $\mathrm{Y}^{\mathrm{c}}arrow \mathfrak{X}$
$\eta$ : $\mathrm{e}\mathrm{c}$ (= $K$ ) $\mathrm{S}\mathrm{p}\mathrm{e}\mathrm{c}(K)^{\mathrm{c}\ovalbox{\tt\small REJECT}}+\mathfrak{X}$
$\epsilon$ : $\mathrm{S}\mathrm{p}\mathrm{e}\mathrm{c}(K)$ Nisnevich .
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$\mathrm{Y}$ Nisnevich $i^{*}\eta_{*}R^{1}\epsilon_{*}\mu_{p^{f}}$ . , $Y$ 1




9. 2 4 , $\mathrm{Y}$ Nisnevich $i^{*}\eta_{\text{ }}R^{\mathit{2}}\epsilon_{*}\mathbb{Q}_{p}/\mathbb{Z}_{p}(\mathit{2})$
.
$Y$ 2 , $\beta^{0},$ $\beta^{1}$ . $\beta^{0}$
. $\beta^{1}$
. , $3$ Milnor $K$
$\beta^{0}$ $\beta^{1}$
.
10. 9 $\ell$ $(\ell\neq p)$ . 4 $\ell$ .
11. 4 9 .
, 4 Nisnevich $i^{*}\eta_{*}R^{1}\epsilon_{*}\mathbb{Q}_{p}/\mathbb{Z}_{p}(1)$
( ).
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